






Back to basics 
~A massage from a music therapist~ 
Okiko ISHlHARA 
Faculty ofNursingう SchoolofMedicine， Nara Medical University 
1. はじめに
奈良県立医科大学医学部看護学科で、平
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